



 سورة الرمحن .أ‌
رآم ة رر ع عشرة سورآة  ر عة   آميرر مسارٍ خم لفة،ررت ععفر هع  ر   يف القرآن  ال
السر ع سةرال ني نيرً ،رن اات ة طرٍ  ر ع ا سةرر عة طرٍ  ر ع سور ةت عةر  شرً السر ع 
العظيمررر الرر  ععات يف حررٍ ٍ  ةٍاسرر   ررر ةت  رر عة الررآ  ت ع رر   رر عة ة  يرررر 
رر  ةرر   عرر    ععررٍ ت ع  يطررٍ   ررآع لةر حررطٍااع سررٍ  عفميررن نا ررٍ ش سرر،خم فررٍ ت ٌع
ٍار  يف  ر   السر عة  ر: ةر س اإل ر      عانج  سةال ع، ا اإل ألّ    ععٍ  ُيخ
ص عانج ت عسفحّ امهٍ يف    سر اب  ع      عنهئ ا ال  هئ عخع  عهئ حخ
يررس  رر عة الررآ   سرر ا اهئ رر  هئٌففٍةطررٍ اب رر  لالررآ  لت ع رر  السرر عة  اخ
ر    ر ا ال ةي ة يف القآن  الرآم ال  عب   اب ر خم ةر   ارٍ    ا سرى ت حبير  س
اهئ رر  يف  عك  ةمررر ةرر   السرر عةت عا رر   رر عة الررآ    رر  اهئ رر  الوررحي   رر   
السرر عةت ع لررا  مررٍ ععا يف األةٍاسرر  ال ب سررر الوررآس،ر عيف  فرر  الف،سرر ت عةرر  
آ  سةال  صحٍشا ٌق -ملسو هيلع هللا ىلص-سٍكس لفآج ع  ك    ،ٍشآ س  الرتة ي  لا ةٍ ععا 
-ال رر   عسخطةر، سةيطررٍ  ساارٍ ا رر  لسرآع  القررآن لت ع لرا لقرر ك 1ت ر عة الررآ  ل
 .سٍكس للر: ح   سآع  عسآع  القآن    عة الآ   -ملسو هيلع هللا ىلص
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ررآمت ع رر  السرر عة ال ةيرر ة الرر    ر عة الررآ    رر   ةرر ل  خرر ع القرآن  ال
ررّآعت ٌيطررٍ شرر  ت اب رر  ةرر   اررٍ    ا خسررى اع   رر   سبةررا  رر  ت عسرر  ع    س
ًّ اهئةف ررٍ  عالفعظرري  ث يف  ةرر ل عني نيررً ةررآةت ع رر  س لررا ععررٍ س  اآلسررر الرر  عخبرر
اَبِ ات عسرررر   البٍةرررر )ٌَبِررررَِّيِّ نهَئ  رررر ِّ َ ة سررررة ةعة ةررررٍت يف  رررر ا ا قررررٍك  ِ  عَشِّرخَمررررٍ عخ
 .  بٍب  نعك   عة الآ  
ع  .1 س، ،رٍ  يف  فرٍب العظمرر سر  سطرٍ   ّ   ر رآ الورر ِّ ة الرآ    نلرس يف  ر ش
رررا ةرررر    -هنع هللا يضر- س رررر ةٍ عررر ّ آ   رررر اك سررر   القيٍةرررررت  -ععرررٍ -؛ شسرررب  فٌ 
ةَررر،  شرر اات  ع   ّرررا فخةِرر،  بفرررر  رررٍ  سفمررّى لررر    ّررا ه ُيخ عا يررنا ت عانج ّررررت عال ررٍع؛ ٌ
ِ س )َعِلَمْ  َفٍَف َةَقٍَ  عَ -ععٍ -فاآا  أت ةطٍ البطٍ  ت ٌ نك س لا   (.شِِّا َ، رََّفٍ
ررآم سةررال  .2 ررٍ  القررآن  ال ،ررٍ ت  رر عة الررآ   عّااا سةررال سرر ك ا وررآ ً الرر ي ة
س )َعِ َ ا ِسيرررَ: َ خررر خ اْ رررلخ خعا لِةآَّْ َررررِ  سَرررٍلخ ا َعَةرررٍ الآَّْ َرررر خ -ععرررٍ -لسرررٍ   يف س لرررا 
 ََ ْسرلخ خ ِلَمرٍ أَتْةخرآخَو َعهَاَا خرْ   رخ،خر عااا؛
ّ ر  صر،ر الرآ   ععربفطرٍت ٌلرٍ ت السر عة عخ   
 .القآن  الرآم -صّةال   سةيا ع ّة -ع  ّا    ال ي سةََّ  الآ  ك 
صررررّةال   سةيررررا -،ررررٍ ت  رررر عة الررررآ   عّااا سةررررال سرررر ك ا وررررآ ً  ّ  الآ رررر ك  .3
رآم ةر  َشَورآت ع لرا يف س لرا  -ع رّة  سةرال لسرٍ  س  -ععرٍ -سرفعّة  القرآن  ال
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ٍ سرخَعةِّمخاخ َشوَ  ا؛)ِ َّنَّ آع
     ّ  ًِّ -   ال ي سّة  ال ّ   -ععٍ -ٌلٍ ت الس عة عخب
 .القآن  الرآم -سةيا الو ة عالس  
س عةرٍ الرآ   ت ع لرا س ر ةٍ سير:   ب   نعك  ر عة الرآ    ر  سر ك ا ورآ ً .4
 رر  ا رررل عا لةررآ  ت عسررر  ،ررٍ   ررر ا يف س لررا ععرررٍ س لَعِ َ ا ِسيررَ: َ خررر خ اْ رررلخ خعا 
 َْ تةخرآخَو َعهَاَا خرْ   رخ،خر عاالِ  سٍَلخ ا َعَةٍ الآَّْ َ خ  ََ ْسلخ خ ِلَمٍ أتَْ لِةآَّ
رٍ  عّا   ععرٍ   2 ٌ
سةال ا وآ ً مس    رنك  ر عة الرآ  ت ع ر   السر عة ةر   ّعك السر ع  رنعهئا سةرال 
 عة  ر  ت عسي:  ساارٍ     رب   رنعك  ر   السر-سةيا الو ة عالس  -الآ  ك 
راخ َشَورآعلت-سةيررا الور ة عالسر  -سر ك ا ورآ ً يف الآ ر ك  َررٍ سرخَعةِّمخ لِ َّنَّ
ةيرر   3
 ررٍ  ا فمررٍ  ا وررآ ً لرر  سعةرر  القررآن  لةآ رر ك   رررآ ةرر  ا فمررٍةط  ابلقرررآن  
رآخم الور س،    رآ سر   القيٍةرر  ات سر  ت  مرٍ  -هنع هللا يضر- ،سرات  مرٍ ععا     اب ش
 اهس  انج ررر عال ررٍعت ٌقررٍكس لعااتخ  خ   ررسخ فاررآاَ  ةرر   رر   ا اررآ   ررآ ةرر
أتيت سةررال سيمررر أت ةرر ت ع خ ه  خفةَرر،لت ٌ ررنك سرر ك   ععررٍ س لَعِلَمررْ  َفررٍَف 
 ِ  4.َةَقٍَ  عَشِِّا َ، رََّفٍ
 
 :الآ     عة ممينات عة 
                                                             
2
  ٓٙال،آسٍ س نسر   
3
 ٖٓٔال ح:س نسر    
 -ع    - رات )ااع  ح    لة وآ عالف هسة 3ٖٖٔت )تس الطبعر الف سير -دمحم الطٍ آ ش     ش  دمحم الطٍ آ ش  سٍح ع الف س ت الفحآسآ عالف  سآ  4 
 (222/ ٕٚ ات )ج3ٖٚٔ
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 ا ،ففحرر ال ةير ة السر عة ع ر  الرآ  ت ابارا البرٍ آ عاٌففٍةطٍ   ة سٍت ش سة .1
 .غ   سفق َّةا ه  ت  اٍ  ة  اب  
ٌَبِرررَِّيِّ نهَئِ  عَشِّرخَمرررٍ  ﴿  س لخرررا ع ررر لا ة رررا الفَّعررر اا يف ةقرررٍ  اهئةف رررٍ  عالفعظررري .2
 ِ ؛    عرآَّعت     اآلسر يف   عة الآ    ة ل عني نيً ةآةت ع لا ﴾ عخَر ِّاَب
 5.:  ة ب سآر ،ةي
ر ة  .3 الظرٍ آة سةرال العبرٍات ع  لا ة  ممينا ٍ عع اا نهئ    البٍ آة ع َِعمرا الر
ِوريطٍ سر يفت يف ةقر ةفطٍ  عمرر ر ل  (ععةري  القرآن  )الر  هئ حخ ش صر،ا ا  رَر ال
 .سةال اإل سٍ 
رر ةت عشعرر  ٍ اهئ رر: القرر عة البررٍ آة يف  .4 ع ٍعلررِس السرر عةخ يف الب اسررر  َِعرر    الر
عسي  األٌ كت ععسخ  الس،  الرب ةت عشع  ٍ اهئ فعآاض السرآسة لور،حر 
 .لر   ا  ظ عا
ا ررررفخ ا    ررررة ب الرتغيرررر  عالرت يرررر ؛ أل     رررربحٍ ا   ررررآ   رررر اك سرررر    .5
القيٍةرت عحر َّث  ربحٍ ا سر  ةرٍك األحرقيٍ  ا رآةًت عةرٍ س س  را ةر  ٌرنعت 
عشعرر  ٍ سرر  آ ةوررط  ال عرري  لةمفقررً يف حرر   ةرر  اإل ررطٍب عالف،ورري:؛    
 .سر     يف انج ٍ  ةة ا  ع العً
                                                             
 (ٖٕ٘٘/ ٖالفحآسآ عالف  سآت هئش  سٍح ع الف س ت )ةو ع  ٍش،ا )ج 5 
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خّم عةةحرر ظ؛ ٌطرر   سرر   سررٍ يف يف  ررٍةر ععرر س  رر  .6 عة الررآ    اَت  سرر،خم فررٍ
ال ،رررر ا الربرررر ت ع سرررر   نهئ    البررررٍ آة الظررررٍ آة يف  يرررر: صرررر عات ع شرررر اع 
فةقررات عيف ٌرريم  عمٍ ررات عيف عرر ش   لة ،رر ا عةررٍ ٌيررات عع ،ررا ا   رر،  ةطررٍ 
 ًِ  (اإل   عانج  )   ع،طا الرآمت ع    حطٍاع سٍ يف لة ، ا  ةا سةال الرَّقة
ًِ ابلسررر عة سةرررال السررر ا  يف  رررٍةر ال ،ررر ات سةرررال ةورررط  ةررر   ررر:  ا خرررٍاب
رآَّع سقر   ر س  هللاهئ   ت حر اا سف رٍِ  الف ة ، ا ةة حر سطمٍ     رٍو مية
ةطٍت عجيع: الر    ةا َةعآِضاٍ  ٍت  شيٍ   :  عمر ة   عما ال  سخع ِّا ٍ عسخ،وِّ
ٍع ع رٍةر اآلفرآة  ر لات عع رر اإلسر    عفلةَّرال يف ش رٍ  السر عة  ةرات عيف  سقر
ٌ اصةطٍت عفلةال يف  ار   الور ت     سةرالت عاةفر اا الفور سس    شعير ت  
 مررٍ عفلةررال يف ا طةررة ا رر سس الرر ي سسررفر  الرتسرر  عاهئ فظررٍع ِلمررٍ  يت شعرر  
 6.ا طةة ة   فبٍع
ررآ ةيررنة يف  رر   السرر عة   ررٍ  يةرررع شف ٍ رر، الرةمررٍت؛ عممررٍ جيةرر  عضرر َح  .7   
 ٍك     الس عةت ةٍ ععي    سري  شر  سٍصر  ا  قرآي سرٍك لة ر  ملسو هيلع هللا ىلصس لاعر:خ 
خ  ﴿سةرر َّ ممررٍ  خ ررنِك سةيررات ٌقررآ  سةيررا  رر عة  ت ٌقررٍكس  ِسرر  ٍت ٌِّسٍا ررٍ ﴾ الررآَّْ َ
ت ٌقٍكس ع     لرا لطر عةات ع   سةيرا  ر عةات ع  ر،ةا َلمخْقرِ  ت ع سر    ني ًثا
ت ع و  حررط     هئ  لررا  هئ   ع  ررا ع رر ك  لت  ةخرِمررآت عةررٍ سقرر ك  رر ا شوررآع
                                                             
 (75ٔٔ/ ٔسة  ش  وسف الوح ات ا ،و: يف ة ض سٍت   ع القآن ت )ج 6 
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ٌ،رر   رر   الآعاسررر   ررة  سرري ع شسررب   ررٍك  رر   السرر عة عا ع ررٍ عصررريٍغر  
 7. ةمٍ ٍ
رررر ل  .8 َوررررالت ة طررررٍ ال عيف  رررر   السرررر عة  خِ ررررآت  َِعرررر    الرررر  هئ عرخَعرررر س عهئ حخ
ا سفقآةت عة طٍ الوقآل ا فلر اة شفلر ا ا يرٍة اإل سرٍ يرت ٌعةرال  ر:   سرٍ  
 ِع 
خ
ٍ ا  ، ا  ٌٍا سٍ ع ، هئا  ٍ عٌع .حرآخ     ال ع  اسرتا
8. 
                                                             
 (ٔ٘ٔانجٍةة ألةرٍ  القآن ت لةقآا ت )ةو ع  ٍش،ات )   7
 (3ٕ٘/ ٖ رت )جٕٕٗٔ - ٔاةو،ات ط -ل،رآ ع بر ش  ةوط،ال النةية ت الف،س  ال  يطت )ااع اد.  8 
